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事類･especially the section on “ jijｕ ｄａｉｑｕｅ"｡
　　
As many ｏ伍cials had bought fields to increase production during the
periods of their temporary lodging, the purchase of ｍｏｇｕａｎtｉａｎ　"i§_官田
was also authorized｡
However, although the terms tu丿ｕｇｎａｎ土居官ａｎｄ　tｕjｕｓｈｉｄａｉｆｕ土
居士大夫do appear in historical records, they occur quite infrequently when
compared with the occurrence of the term μＪＭｇｕａｎ.　This demonstrates
the prevalence of the practice of “ temporary lodgingグ　What was seen
to be a disadvantage for the provincial governmental administration was
not　tｕ]ｕｇｕａｎ、butratheΥμjｕ　ｅｕａｎ.





There were two diffe「ent aspects to the anti-opium policy of the
Qing清government, the neijin内禁and ｔむａｉｎｎ外禁provisions.　During
the last half of the Ｊｉａｑｉｎｇperiod through the early £）ａｏｇｉもａｎｇperiod,
the Qing government regarded opium addiction to be ａ social problem of
habit and morality. Hence, it adopted the Ｗａリ'in policy as its primary
weapon against the drug.
Needless to say, the ■ｕｕａｉｎｎpolicy was intended to prohibit the opium
trade. However, in practice, it was used as ａ means of self-defense by
officials in Guangdong廣東. Under the ｂａｏｓｈａｎｅ保商system, moreover,
the Ｃｏｈｏｎｅ公行merchants ultimately were forced to take responsibility
for its enforcement.
Reinforced by the establishment of ｃｈａ]in ｙがａｎｙａｎ　ｚｈａｎｇｃｆｉｅｎｇ査
禁鴉片煙章程in 1815, the ＵＪａリｔ？ｌpolicy gained its greatest ｅ琵ect when
the Ye Hengshu 葉恒港ｉｎｃｉｄｅｎtoccurred in 1821. Opium smuggling ships
were then driven out of the inner sea and forced to anchor off the Ling-
dingy ang零丁洋.χVith the commencement of this new “ age of Ling-
dingyang”, the share of Guangdong ｏ伍cialｓ in the enforcement of the
policy increased.
In 1820, Bao Shichen包世臣, who was disappointed with the outcome
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of the ｔａａｉｊｉｎpolicy, advocated the prohibition of foreign trade all together.
Economically considered, the opium trade, he reasoned, was the cause of
the drain of silver from the country.　Cheng Hanzhang程含章objected
to Bao's proposal. He spoke on behalf of the Guangdong ｏ伍cials and the
Ｃｏｈｏｎｇmerchants, both of whom benefitted from continuing foreign trade｡
　　
The first opium. debate was actually provoked by Bao and Cheng,
prior to the better known opium debate of the 1830s.
ＡPRELIMINARY STUDY OF THE GOVERNMENTAL
　
ADMINISTRATION OF TRAN 陳PERIOD VIETNAM
　　　　　　　　　　　
MOMOKI Shiro
Vietnamese Tran dynasty (1225-:1400) is known for its having repulsed
Mongol invaders, but there has-been no true study of the nature and
structure of its governmental organization.
General scholarly opinion has adopted the interpretation that the Ｌｙ李
dynasty (1010-1225), the earliest enduring imperial dynasty of Vietnamese
history, had established a “ Chinese-model state ”-ａ“ centralized feudal
state”, in other words ； and that the Tran dynasty further developed this
style of government.
However, according to the Sakurai Yumio's recent research, the Ly
dynasty was　only the head of ａ federation of semi-independent local
powers. Assuming this, what was the nature of the Tran dynasty ？
In this essay, I will first make ａ preliminary investigation of the
following two problems from the perspective of institutional history :
regional control and the organization 0f persons holding　governmental
authority.
My conclusions concerning the fundamental structure of the Tran
dynasty are that control of the important area surrounding the Hong Ha
（ＲｅｄRiver) delta ■was ａ major aim of the imperial family ； and that it
concentrated all authority into the imperial family.　Such ａ system where
the imperial family monopolizes control can not be called ａ“ Chinese-
model state.”
Thirdly, however, concomitantly, the imperial family, which had sunk
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